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応用研究論文
秋田県産スギ材を用いた長尺スパン梁部材の開発













































ー製材を使用したトラス梁部材」，「スギ材およびスギ合板を使用したボックスビーム・I 型梁部材」，「現場接着型 I 型梁部材」の 3
種類の梁部材を考案し，その試験体の試作およびその性能評価試験を行いました．ここでは，これらの梁部材の製造方法，および試
験結果について紹介します．
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剛性（たわみが 0 20mm 程度までの範囲の傾き）
は 2つの試験体でほぼ一致していましたが，最大荷





図 2 トラス梁部材の曲げ強度試験 試験概要 
図 3 トラス梁部材の曲げ強度試験の様子 
図 4 荷重-中央部のたわみの関係 
図 1 ツーバイフォー平行弦トラス梁部材試験体 
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接合型の金属プレート JCL1（厚さ 6mm，幅 65mm
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ット幅（約 453 mm)にあわせて梁背を 635mmにする
予定でしたが，部材加工機械の関係でスリットの深
さを 30mmにしなければならなかったため，それに







面の欠きこみ部分に厚さ 15mm 幅 910×長さ 605mm







図 8 完成した Aタイプ梁部材試験体
図 9 Bタイプ梁部材の製造手順 
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図 13 各タイプの代表的な破壊形態 
図 10 Cタイプ梁部材の製造手順 
図 11 曲げ強度試験の様子（Aタイプ試験体） 
図 12 荷重 中央部たわみの関係
（左から Aタイプ，Bタイプ，Cタイプ） 
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表 2 試作した現場接着型 I型梁部材の種類と試験
条件 
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図 15 現場接着型 I型梁部材の作成手順
図 16 現場接着型 I 型梁部材 曲げ強度試験の
様子
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図 17 現場接着型 I 型梁部材試験体 荷重-中央
部のたわみの関係 
図 18 現場接着型 I型梁部材試験体 破壊形態
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Development of Long-span Beams using Akita Sugi 
1 Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University 
2 Department of Architecture and Environment Systems, Faculty of Systems and Technology, Akita Prefectural University 
Keywords: large-scale or medium-sized wooden building, long-span, Sugi, truss beam, I-beam, box-beam 
In 2010, the Japanese government established the Act on the Promotion of the Utilization of Wood in Public Buildings. Subsequently, the use of 
large-scale or medium-sized wooden buildings has increased. Such wooden buildings require long-span beams (6–12 m). In the case of Sugi, main 
timber resources in AkitaPrefecture are used as members, and large dimension timbers are necessary; therefore the cost increases. To overcome this 
problem and expand wooden buildings using Sugi, it is necessary to develop and supply low-cost long-span beams. Accordingly, we developed 1) 
a truss beam using Sugi dimension lumber, 2) a box beam and I-beam using Sugi lumber and Sugi plywood, and 3) an I-beam by on-sight 
bonding. We then manufactured test specimens and conducted performance evaluation tests. Here we introduce the manufacturing procedures and 
test results of these long-span beams.
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